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У статті висвітлено особливості викладання клінічної патофізіології для студентів медичного факультету відповідно
до кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
The article adduces the peculiarities of the Clinical Pathophysiology teaching for students of medical faculty according to the
norms of the credit-transfer educational system.
Вступ. На сучасному етапі широке впроваджен-
ня сучасних технологій та жорсткої конкуренції ви-
магає якісної медичної освіти, яка передбачає фор-
мування у майбутніх лікарів клінічного мислення,
вміння ефективно вирішувати їхні професійні завдан-
ня на основі патофізіологічного аналізу даних фізи-
кальних, лабораторних та інструментальних методів
дослідження, призначати адекватне лікування [1, 2].
З цією метою на кафедрі функціональної діагнос-
тики та клінічної патофізіології ТДМУ ім. І. Я. Гор-
бачевського створено елективний курс клінічної па-
тофізіології для студентів 6 курсу медичного факуль-
тету. Слід зазначити, що в даний час багато нових
фактів патофізіології отримується шляхом викорис-
тання новітніх методів дослідження. Звідси є неми-
нучим відставання теоретичного змісту клінічної
практики від сучасних уявлень про патогенез та па-
тогенетичну терапію, що зумовлює необхідність вик-
ладання студентам старших курсів клінічної пато-
фізіології в рамках спеціального або елективного
курсів. У процесі вирішення поставлених завдань, під
час аналізу конкретної клінічної ситуації виявляють-
ся найбільш ймовірні причини,  фактори ризику та
ключові ланки патогенезу захворювань. З урахуван-
ням цього формулюються і обґрунтовуються стра-
тегія, алгоритми і програми діагностичного пошуку,
лікування та профілактики патології людини [2, 3].
Основна частина. Вивчення даної дисципліни ба-
зується, в першу чергу, на теоретичному курсі пато-
логічної фізіології, а також курсах клінічних дисциплін.
Метою вивчення клінічної патофізіології є застосу-
вання знань, отриманих студентами при вивченні
базової патологічної фізіології, у практичній роботі в
умовах стаціонару. Розуміння основних закономірно-
стей виникнення та перебігу патологічних процесів,
що відбуваються в організмі, характеру компенса-
торних механізмів, що забезпечують збереження
функції ураженого органа, є необхідним для обґрун-
тування та вибору диференційованих підходів у ліку-
ванні пацієнта [2, 4].
При вивченні даної дисципліни ставляться такі зав-
дання:
1. Поглиблювати та систематизувати знання сту-
дентів у сфері клінічно значимих розділів загальної
патофізіології та найактуальніших тем патофізіології
органів та систем.
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2. Ознайомлювати студентів з найсучаснішими і
передовими досягненнями патофізіологічної науки.
3. Виявляти зв’язок патогенезу захворювання з його
клінічними проявами і змінами лабораторних та
інструментальних показників.
4. Проводити клініко-патофізіологічний аналіз синд-
ромів, правильно інтерпретувати результати лаборатор-
них та інструментальних методів дослідження на ос-
нові розуміння того, що відбувається у хворому організмі.
5. Обґрунтувати принципи терапії відповідно до
сучасних уявлень про причини та механізми розвит-
ку захворювання.
Відповідно до навчального плану викладання
клінічної патофізіології для студентів медичного фа-
культету здійснюється на 6 курсі у 11–12 семестрах
у рамках елективного курсу.
На кафедрі розроблені навчально-методичні мате-
ріали у вигляді робочої програми з дисципліни, мето-
дичних вказівок до практичних занять і для само-
стійної роботи студентів, матеріалів для підготовки
студентів до практичних занять, створено банк тес-
тових завдань для проведення щоденного альтерна-
тивного дистанційного контролю знань студентів за
системою “Moodle”, а також ряд ситуаційних задач,
електронний варіант таблиць та відеофільмів, що
полегшують сприйняття матеріалу.
Засвоєння дисципліни здійснюється під час прак-
тичних занять та самостійної роботи студентів.
Практична частина заняття передбачає індивіду-
альну роботу біля ліжка хворого: студент проводить
опитування по органах і системах, збирає анамнез
захворювання, життя, проводить об’єктивне обсте-
ження у присутності викладача з обов’язковим дот-
риманням відповідних комунікативних алгоритмів.
Завданнями практичної роботи є наступні: згрупува-
ти виявлені симптоми в синдроми; провести пато-
фізіологічний аналіз виділених синдромів, визначив-
ши їх головні патогенетичні механізми; виділити про-
відний синдром, за яким провести диференційну діаг-
ностику захворювання; сформулювати попередній
діагноз; скласти план обстеження та лікування конк-
ретного хворого, виходячи з аналізу причин,  ме-
ханізмів розвитку хвороби, її симптомів [3, 5].
Під час дискусійного обговорення студенти про-
водять клінічний розбір пацієнтів, а також змодельо-
ваних клінічних ситуацій. Основний акцент робиться
на патофізіологічному обґрунтуванні симптомів та
клініко-лабораторних синдромів, що виникають у кон-
кретного хворого, а також диференційованому при-
значенні методів функціональної, лабораторної та
інструментальної діагностики, обґрунтуванні адекват-
ного етіотропного, патогенетичного і симптоматич-
ного лікування.
З метою підвищення творчої активності студенти
працюють над темами, які винесені на самостійне
опрацювання, що сприяє розвитку в них навичок ро-
боти з літературою, вчить узагальнювати та викори-
стовувати отримані знання. Значну роль при цьому
відіграють інформаційні технології, серед яких – ви-
користання доступних Інтернет-ресурсів, в тому числі
Web-сторінки університету, що була створена з ме-
тою оптимізації навчального процесу.
Ступінь засвоєння навчального матеріалу оцінюєть-
ся в кінці практичного заняття з використанням відпо-
відних контролюючих програм або шляхом тестово-
го контролю в системі “Moodle”, який здійснюється
напередодні практичного заняття.
Висновок. Метою вивчення клінічної патофізіо-
логії студентами 6 курсу медичного факультету є фор-
мування в них творчого підходу, лікарського клінічного
мислення. Це базується на розумінні патофізіологіч-
них механізмів розвитку окремих симптомів та син-
дромів, що виникають при патології внутрішніх
органів, вмінні обґрунтувати принципи терапії відпо-
відно до сучасних уявлень про причини та механіз-
ми розвитку захворювання.
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